Hubungan hasil belajar aqidah akhlak terhadap ketaatan siswa kepada orang tua siswa kelas IV di MI Al-hikmah Polaman Mijen Kota Semarang tahun pelajaran 2016/2017 by Lutfiayati, Liani Ida
Lampiran 1 
Gambaran Umum MI AL-Hikmah Polaman 
1. Tinjauan Historis MI AL-Hikmah Polaman Mijen Semarang 
Masyarakat Polaman merupakan masyarakat yang mayoritas 
penduduknya adalah pemeluk Islam. Pada tahun 1950 para takoh 
masyarakat dan tokoh agama bermusyawarah untuk menegakkan 
syiar agama Islam dengan jalan menciptakan suatu tempat belajar 
bagi anak usia sekolah dasar, dari situlah muncul gagasan untuk 
mendirikan Madrasah Diniyah, atas inisiatif para tokoh agama di 
Polaman akhirnya terbentuk sebuah madrasah yang diprakarsai 
oleh bapak Kyai Ahmad Bachri dan Bapak Danuri yang diberi 
nama AL-HIKMAH.  
Beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1953 gagasan 
berkembang menjadi Madrasah Wajib Belajar (MWB) yang 
dikepalai oleh Bapak Nur Said dan mendapatkan bantuan guru 
sebanyak tujuh orang. Saat itu MWB masih wilayah Kendal. 
Setelah lama menjadi MWB, pada sekitar tahun 1960 barulah 
menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Sementara pada saat itu Madrasah 
Ibtidaiyah masih dalam naungan Darut Tarbiyah, Wa Ta’lim, 
kemudian pada tahun 1970 berkembang ikut lembaga pendidikan 
Ma’arif. 
Pada tahun 1971-1975 yang menjabat kepala madrasah 
adalah Bapak HM. Ihwan Abdul Mu’in, pada tahun ajaran ini 
Madrasah Ibtidaiyah mampu mendapatkan siswa yang cukup 
banyak sehingga pada masa inilah tahun kejayaan Madrasah 
Ibtidaiyah AL-HIKMAH sampai dalam proses belajar mengajar 
dilaksanakan di rumah penduduk. 
Pada tahun ajaran 1976-1979 kepala madrasah dijabat oleh 
Bapak Kemad Mahfud, kemudian pada tahun ajaran 1979-1980 
kepala madrasah dijabat oleh Bapak Tamsir Supa’at, kemudian 
tahun 1997-2011 kepala madrasah dijabat oleh Bapak Imam 
Thobroni, S.Ag. Melihat perkembangan madrasah yang baik, pada 
tahun 2010 MI Polaman Mijen ini mendapat status Akreditasi B 
(Baik), selanjutnya mulai tahun 2011-2013 dijabat Bapak Roni Nur 
Kholik, S.Sos.I. Pada tahun 2013-2016 dijabat oleh Bapak Nur 
Khazin, S.Pd.I, dan saat ini dijabat oleh Bapak Abdul Salam, 
S.Pd.I. 
Seiring perkembangan MI AL-HIKMAH Polaman Mijen 
Semarang, kepengurusan Madrasah periode 2009-2015 sebagai 
berikut: 
a. Badan Pembina : H Moh Charir AM 
H Arba’in 
Samudi 
b. Badan Pengurus  
Ketua I  : Drs. H. A. Fatah Dahlan, MM 
Ketua II  : M. Moch Ichwan 
Sekretaris I  : Ir. Devri Alfiandi, M.Si 
Sekretaris II : Imam Thobroni, S. Ag 
Bendahara I : Hj. Siti Zumroh 
Bendahara II : Anis Muarifah, S.Pd.I 
c. Badan Pengawas   
M. Nasir Jamaludin, SHI 
M. Umar Nasrudin. 
 
1. Visi dan Misi MI AL-Hikmah Polaman Mijen Semarang 
a. Visi 
Mengkader generasi bangsa yang berilmu amaliyah, 
beramal ilmiah, dan luhur dalam budi pekerti. 
b. Misi  
1. Melaksanakan dan bimbingan secara efektif, sehingga 
setiap siswa berkembang secara optimal, dan 
mengetahui keterampilan dasar untuk melanjutkan 
kejenjang selanjutnya. 
2. Lulusan Madrasah Ibtidahiyah Al-Hikmah mampu 
mengembangkan dan menerapkan life skill yang 
diterimanya. 
3. Lulusan Madrasah Ibtidaiyah Al–Hikmah Polaman 
mampu mengembangkan kreativitas, IMTAQ dan 
IPTEKBUDSENI. 
4. Mengoptimalkan semua elemen dan komponen yang 
ada supaya ikut serta dalam penyelenggaraan 
pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al- Hikmah. 
5. Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman terhadap 
ajaran-ajaran agama Islam dan budaya bangsa 
sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 
6. Membudidayakan ikhlas dan disiplin dalam bekerja. 
 
2. Gambaran Umum MI AL- Hikmah Polaman Mijen Semarang   
Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah terletak di Desa Polaman 
Kecamatan Mijen Kota Semarang. Jarak dari Kota kecamatan 
sekitar 15 KM, dan dari Kota Semarang 35 KM. Madrasah ini 
menempati areal wakaf seluas 550 M
2
, dengan luas bangunan 245 
M
2
 dengan surat ijin bangunan terletak ditengah-tengah 
pemukiman penduduk, ditengah-tengah terdapat bangunan masjid 
masyarakat Polaman dan sebagai pelaksanaan aktifitas ibadah 
sholat jamaah bagi siswa. 
Adapun keadaan gedung MI AL-HIKMAH Polaman Mijen 
Semarang pada saat ini sudah lumayan baik, karena dengan 
bantuan pemerintah akhirnya gedung dapat direhab sehingga bisa 
membawa kenyamanan dalam proses kegiatan belajar mengajar 
yang dilaksanakan setiap hari, meskipun masih banyak lagi yang 
harus dibenahi untuk kebutuhan proses belajar mengajar MI AL-
HIKMAH Polaman Mijen Semarang, di MI AL-HIKMAH ini 
terdapat tiga gedung terpisah. Pada gedung utama terdapat ruang 
kantor, kelas I Ar-Rahman, I Ar-Rahim, kelas IV dan Lapangan 
Upacara. Gedung kedua terletak di sebelah kanan masjid terdapat 
kelas II Hasan, II Husain, kelas V, dan Lab Komputer. Dan gedung 
terakhir yang terletak di sebelah kiri masjid terdapat kelas III, kelas 
VI dan Perpustakaan. 
Mayoritas peserta didik MI AL-HIKMAH Polaman Mijen 
Semarang berasal dari RA serta dari TK yang berasal dari daerah 
sekitar, keadaan da perkembangan siswa dari tahun ketahun tidak 
sama, kadang-kadang meningkat dan kadang-kadang menurun. 
Berdasarkan lokasi madrasah yang jauh dari pusat 
keramaian, hal ini merupakan nilai lebih bagi madarasah untuk 
dapat meningkatkan kualitas peserta didik. Dengan lingkungan 
yang sangat kondusif untuk belajar, maka sangat memungkinkan 
untuk semakin meningkatnya prestasi madrasah baik secara 
akademik maupun non akademik. 
MI AL-HIKMAH terletak di Desa Polaman Kecamatan 
Mijen Kota Semarang. Jarak dari Kota kecamatan sekitar 15 KM, 
dan dari Kota Semarang 35 KM. Madrasah ini menempati areal 
wakaf seluas 550 M
2
, dengan luas bangunan 245 M
2
 dengan surat 
ijin bangunan terletak ditengah-tengah pemukiman penduduk, 
ditengah-tengah terdapat bangunan masjid masyarakat Polaman 
dan sebagai pelaksanaan aktifitas ibadah sholat jamaah bagi siswa.    
Identitas Sekolah  
Nama Sekolah : MI AL-HIKMAH Polaman Mijen  
NSM : 111233740003 
Terakreditasi    : B 
Tahun di dirikan           : 1960 
Status Sekolah           : Swasta 
Alamat Sekolah            : Polaman Mijen Semarang 
Telepon            : 024-70367463 
Provinsi            : Jawa Tengah  
Kegiatan Belajar           : Pagi 
Bangunan Sekolah           : Milik Sendiri 
Kelompok Sekolah           : Komite Sekolah 
Organisasi Penyelenggara : Kementrian Agama 
Keadaan Fasilitas ( Sarana dan Prasarana )    
Keadaan gedung MI AL-HIKMAH Polaman Mijen 
Semarang pada saat ini sudah baik karena dengan adanya bantuan 
pemerintah akhirnya gedungpun bertambah sehingga dapat 
membawa kenyamanan dalam proses belajar mengajar yang 
dilaksanakan setiap hari. 
Adapun fasilitas yang lain seperti Ruang Perpustakaan yang 
terdapat koleksi buku dari buku pelajaaran, buku umum maupun 
cerita, tiga buah kamar mandi, sebuah ruang kantor dan koperasi, 
selain itu juga terdapat sarana prasarana pembelajaran berupa alat-
alat peraga untuk pelajaran Matematika, IPA, IPS, alat-alat tulis 
dan inventaris yang ada seperti sebuah peralatan sound sistem, 
seperangkat alat music drum band, satu buah organ, alat-alat 
olahraga, komputer dan alat-alat ketrampilan. Di MI AL-HIKMAH 
juga terdapat beberapa ekstra kurikuler seperti: Pramuka, Drum 













DAFTAR NAMA RESPONDEN UJI COBA 
 
No. Nama Siswa Jenis Kelamin 
1 Ahmad Naffi' Syarifudin L 
2 Desta Rendra Priyatna L 
3 Dharmas Tuti Dhiyah P. P 
4 Eka Salma Maulida P 
5 Leon Panca Riano L 
6 Lina Alifatun Nisa P 
7 Lu'lu' Harisatul Maula P 
8 M. Afrizal Putra Utomo L 
9 M. Imam Syarifudin L 
10 Nadia Ni'matul Ulya P 
11 Rizka Muftichatu Zahra P 
12 Sheivina Khumailia P 
13 Verdi Kurniawan L 
14 Zaky Putra Praditya L 
15 Muhammad Rafi L 









Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian Variabel Y dengan Menggunakan Microsoft Excel 
PENGARUH PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK TERHADAP KETAATAN SISWA KEPADA ORANG TUA SISWA KELAS VI DI MI AL-HIKMAH POLAMAN MIJEN KOTA SEMATANG TAHUN PELAJARAN 2015/2016
No. Res
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 X X²
1 3 4 3 4 3 2 4 4 2 1 3 2 4 3 2 3 2 2 4 3 1 1 2 3 4 3 3 3 4 4 86 7396
2 4 2 4 1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1 1 4 3 3 1 2 3 4 2 70 4900
3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 4 4 4 4 2 4 4 2 73 5329
4 4 3 4 2 1 4 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 2 4 4 4 99 9801
5 4 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 103 10609
6 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 4 1 3 4 3 75 5625
7 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 4 2 4 4 4 90 8100
8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 113 12769
9 4 4 4 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 72 5184
10 2 2 4 3 2 4 4 2 2 2 3 2 2 1 2 4 2 2 3 1 2 2 4 1 4 4 3 4 4 4 81 6561
11 4 2 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 1 4 4 4 2 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 99 9801
12 4 1 4 3 2 4 4 2 2 4 4 2 2 1 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 2 4 2 4 4 4 88 7744
13 4 4 4 4 3 4 1 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 1 4 2 4 4 2 4 4 4 100 10000
14 2 2 4 4 2 2 1 2 2 1 4 1 1 11 2 4 4 4 2 4 4 1 3 1 4 4 2 2 4 2 86 7396
15 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 72 5184
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 14400
Jumlah 53 45 59 47 39 57 46 39 39 40 49 39 41 46 49 57 54 54 53 40 37 30 51 42 55 57 41 55 61 52 130799
JKs 2809 2025 3481 2209 1521 3249 2116 1521 1521 1600 2401 1521 1681 2116 2401 3249 2916 2916 2809 1600 1369 900 2601 1764 3025 3249 1681 3025 3721 2704
187 143 223 155 107 213 154 105 103 122 163 109 119 222 165 213 196 194 187 116 101 64 179 128 199 215 119 199 237 182
rxy 0.513 0.463 0.375 0.627 0.734 0.1512 0.518 0.6018 0.5897 0.5689 0.514 0.8058 0.6147 0.2406 0.783 0.5784 0.5806 0.328 0.682 0.532 0.5359 0.4619 0.5209 0.388 0.5377 0.5472 0.718 0.5965 0.412 0.702
rtabel 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497
kesimpulan valid invalid invalid valid valid invalid valid valid valid valid valid valid valid invalid valid valid valid invalid valid valid valid invalid valid invalid valid valid valid valid invalid valid







Uji Validitas Variabel Y 
No Angket            Keterangan 
1.  0.513 0.497 Valid 
2.  0.463 0.497 Tidak Valid 
3.  0.375 0.497 Tidak Valid 
4.  0.627 0.497 Valid 
5.  0.734 0.497 Valid 
6.  0.151 0.497 Tidak Valid 
7.  0.518 0.497 Valid 
8.  0.601 0.497 Valid  
9.  0.589 0.497 Valid 
10.  0.568 0.497 Valid 
11.  0.514 0.497 Valid 
12.  0.805 0.497 Valid 
13.  0.614 0.497 Valid 
14.  0.240 0.497 Tidak Valid 
15.  0.783 0.497 Valid 
16.  0.578 0.497 Valid 
17.  0.580 0.497 Valid 
18.  0.328 0.497 Tidak Valid 
19.  0.682 0.497 Valid  
20.  0.532 0.497 Valid  
21.  0.535 0.497 Valid  
22.  0.461 0.497 Tidak Valid 
23.  0.520 0.497 Valid 
24.  0.388 0.497 Tidak Valid 
25.  0.537 0.497 Valid 
26.  0.547 0.497 Valid 
27.  0.718 0.497 Valid 
28.  0.596 0.497 Valid 
29.  0.412 0.497 Tidak Valid 









DAFTAR NAMA RESPONDEN PENELITIAN 
NO NAMA RESPONDEN JENIS KELAMIN 
1 Siti Chafsoh P 
2 Ardan Maulana Arbasta L 
3 Dila Ainur Rochmah P 
4 Wildan Miftahun Na’im L 
5 Arina Aulia Rohmah P 
6 Afida Muarofah P 
7 Dima Irmayana P 
8 Dinda Zahra Amaylia P 
9 Farah Dea Muza P 
10 Hadi Munir L 
11 Laila Maulidir Rohmah P 
12 Lani Aeniza Anata P 
13 M. Ardin Baluqia Syakir L 
14 Manila Roziati P 
15 Maslachah P 
16 Maytasya Naela Sabela P 
17 M. Hanif Ainun Naim L 
18 Mohammad Rifqi L 
19 Muhammad Rifky Hidayat L 
20 Naysila Puspa Irawan P 
21 Novi Nur Khofifah P 
22 Raihan Rizky Ramadhani L 
23 Ridwan Farid Abdullah L 
24 Saniyya Faza P 
25 Syafrizal Akma Maulana L 
26 Ulum Suti Afifah P 
27 Zahra Citta Arifin P 
28 Dimas Saputra L 
29 Ahmad Fanny L 




ANGKET KETAATAN SISWA KEPADA  
ORANG TUA SISWA 
A. IDENTITAS 
Nama   :  
Nomor Absen : 
Kelas   :  
B. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Isilah nama, nomor absen, kelas, dan nama orang tua sebelum 
mengerjakan. 
2. Baca dengan teliti, kemudian jawablah pertanyaan tersebut 
dengan tanda (X) pada jawaban (a, b, c dan d) yang anda 
anggap sesuai. 
3. Kejujuran anda dalam menjawab pertanyaan tidak akan 
mempengaruhi nilai raport dan jawaban serta identitas 
responden akan dirahasiakan. 
a. Menaati perintah orang tua 
1. Jika diperintah orang tua untuk sholat, apakah kamu 
langsung melaksanakannya? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
2. Jika dinasehati orang tua untuk mematikan televisi pada 
saat Adzan berkumandang,apakah kamu 
melaksanakannya? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
3. Jika orang tua menyuruh untuk belajar, apakah kamu 
segera melaksanakannya? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
4. Apabila orang tua melarang kamu untuk bermain saat 
Adzan Magrib berkumandang, apakah kamu 
melaksanakannya? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
b. Berbuat baik kepada orang tua 
5. Apakah kamu bertutur kata sopan kepada orang tua? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
6. Apakah kamu bertutur kata dengan lemah lemut kepada 
orang tua? 
a. Selalu  c . Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
7. Apakah kamu membungkukkan badan saat berjalan 
melewati orang tua? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
8. Apabila kamu diminta mengambilkan alat makan orang 
tuamu, apakah kamu melaksanakannya? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering     d. Tidak pernah 
c. Meminta izin dan doa restu 
9. Apabila keluar rumah, apakah kamu selalu berpamitan? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
10. Apabila keluar bermain, apakah kamu selalu berpamitan? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
11. Apabila keluar mengerjakan tugas, apakah kamu 
berpamitan dan meminta doa restu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
12. Apabila berangkat kesekolah, apakah kamu berpamitan 
dan meminta doa restu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
13. Apabila berangkat kegiatan ekstrakulikuler pramuka, 
apakah kamu berpamitan dan meminta doa restu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
14. Apakah kamu mengucapkan salam sebelum berangkat 
kesekolah? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
15. Apakah kamu meminta izin dengan tutur kata yang 
lembut? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
d. Membantu orang tua 
16. Apabila dirumah, apakah kamu membantu membersihkan 
rumah? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
17. Jika orang tua menyuruh kamu pergi mengantar makanan 
kerumah saudara, apakah kamu melaksanakannya? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
18. Apakah kamu peduli ketika orang tuamu kesulitan 
membawa barang? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
19. Apakah kamu ikhlas dalam membantu orang tuamu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
20. Apakah kamu tidak meminta imbalan ketika membantu 
orang tuamu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
e. Mendoakan orang tua 
21. Apakah kamu selalu ingat untuk mendoakan kedua orang 
tua? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
22. Apakah kamu mendoakan kedua orang tua setelah sholat? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
Lampiran 7 
DAFTAR HASIL JAWABAN RESPONDEN PENELITIAN  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 3 1 3 70
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88
3 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 74
4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 62
5 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 1 4 4 74
6 4 4 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 4 2 3 4 67
7 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 75
8 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 69
9 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 80
10 4 4 4 4 3 3 2 2 4 2 3 4 2 4 2 4 4 4 4 2 2 3 70
11 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 85
12 4 3 2 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 2 1 3 3 2 2 3 67
13 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 79
14 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 78
15 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 78
16 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 2 3 62
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 86
18 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 2 1 2 67
19 2 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 70
20 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 2 3 4 3 4 4 76
21 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 80
22 3 1 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 69
23 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 68
24 3 4 2 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 75
25 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 84
26 3 3 4 3 2 4 3 3 4 1 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 65
27 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 82
28 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 67
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88
30 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 80
PENGARUH PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK TERHADAP KETAATAN SISWA KEPADA ORANG TUA SISWA KELAS IV MI AL-HIKMAH POLAMAN MIJEN KOTA 
























































Nilai maksimal = 88
Nilai minimal = 44
Rentang nilai (R) = 95 - 65 = 30
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 30 = 5.8745
Panjang kelas (P) = 30 / 5.8745 = 5.11

































Rata-rata =          = 2310 = 77.000
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Nilai maksimal = 95
Nilai minimal = 65
Rentang nilai (R) = 88 - 62 = 26
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 30 = 5.8745
Panjang kelas (P) = 26 / 5.8745 = 4.43

































Rata-rata =          = 2235 = 74.500
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( ̅) (∑▒ ̅ )/ 
(∑▒〖( _ − ̅)〗^2 )/( −1)S^2
Y -  ̅ (Y -  ̅)²
Lampiran 11 





1 65 - 69 0.1197 3.591948 3.2336
2 70 - 74 0.1891 5.673442 0.0188
3 75 - 79 0.2202 6.607137 0.0234
4 80 - 84 0.1891 5.673442 0.0799
5 85 - 89 0.1197 3.591948 3.5919
6 90 - 94 0.0559 1.676541 3.2200
7 95 - 99 0.0192 0.576792 0.3105
10.4781
Keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0,5  atau  batas kelas atas + 0,5
Zi =
P(Z i ) =
Luas Daerah = P(Z 1 ) - P(Z 2 ) 
E i = luas daerah x N
O i = f i
Untuk α = 5%, dengan dk = 7- 1 = 6 diperoleh X 2  tabel = 12,592
kualitas variabel hasil belajar akidah akhlak
nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar dari O s/d Z
Karena X
2
hitung  < X
2
tabel  maka distribusi data akhir di kelas Penelitian berdistribusi normal
Jumlah 30
94.5 1.9574 -0.4748 1
99.5 2.5167 -0.4941
84.5 0.8389 -0.2992 0
89.5 1.3981 -0.4190 4
74.5 -0.2796 0.1101 7
79.5 0.2796 -0.1101 5
64.5 -1.3981 0.4190 7
69.5 -0.8389 0.2992 6
Daftar Frekuensi  hasil belajara akidah akhlak
Kelas Bk Zi P(Zi) Oi 〖( _ − _ )〗
^2/ _ 
(  − ̅)/ 
Lampiran 12 






1 62 - 66 0.1029 3.0864 0.0024
2 67 - 71 0.2000 6.0007 2.6655
3 72 - 76 0.2566 7.6994 0.9464
4 77 - 81 0.2174 6.5206 0.0416
5 82 - 86 0.1215 3.6446 0.0347
6 87 - 91 0.0448 1.3439 0.3203
4.0108
Keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0,5  atau  batas kelas atas + 0,5
Zi =
P(Z i ) =
Luas Daerah = P(Z 1 ) - P(Z 2 ) 
E i = luas daerah x N
O i = f i
Untuk α = 5%, dengan dk = 6- 1 = 5 diperoleh X 2  tabel = 11,070
Jumlah
nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar dari O s/d Z
Karena X
2
hitung  < X
2





























Kelas Bk Zi P(Zi)
Daftar Frekuensi  ketaatan siswa kepada orang tua siswa
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Lampiran  14 
Koefisien Korelasi antara Variabel X dan Y 
 
Resp X Y X^²  Y^²  XY 
R-1 65 70 4225 4900 4550 
R-2 74 88 5476 7744 6512 
R-3 65 74 4225 5476 4810 
R-4 65 62 4225 3844 4030 
R-5 78 74 6084 5476 5772 
R-6 78 67 6084 4489 5226 
R-7 72 75 5184 5625 5400 
R-8 76 69 5776 4761 5244 
R-9 77 80 5929 6400 6160 
R-10 72 70 5184 4900 5040 
R-11 95 85 9025 7225 8075 
R-12 78 67 6084 4489 5226 
R-13 80 79 6400 6241 6320 
R-14 90 78 8100 6084 7020 
R-15 83 78 6889 6084 6474 
R-16 83 62 6889 3844 5146 
R-17 90 86 8100 7396 7740 
R-18 78 67 6084 4489 5226 
R-19 71 70 5041 4900 4970 
R-20 83 76 6889 5776 6308 
R-21 84 80 7056 6400 6720 
R-22 77 69 5929 4761 5313 
R-23 67 68 4489 4624 4556 
R-24 65 75 4225 5625 4875 
R-25 91 84 8281 7056 7644 
R-26 67 65 4489 4225 4355 
R-27 93 82 8649 6724 7626 
R-28 65 67 4225 4489 4355 
R-29 74 88 5476 7744 6512 
R-30 74 80 5476 6400 5920 
Jumlah 2310.00 2235.00 180188.00 168191.00 173125.00 
rata-rata 77 75 
   
n 30 
    
      
rxy = 











             (    )(    )
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 = 
(     ) (     )
√*      (     )+ *      (     )+
 
    = 
(     )
√*      +  *      +
 
    = 
(     )
√(     )
 
    = 0,521 
Karena koefisien korelasinya berada diantara 0.40-0.599 maka korelasi antara hasil 









Perhitungan Menggunakan SPSS 16.0 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X 77.0000 8.94042 30 
Y 74.5000 7.61917 30 
 
Correlations 
  X Y 
X Pearson Correlation 1 .521
**
 
Sig. (2-tailed)  .003 
Sum of Squares and Cross-
products 
2.318E3 1.030E3 
Covariance 79.931 35.517 
N 30 30 
Y Pearson Correlation .521
**
 1 
Sig. (2-tailed) .003  
Sum of Squares and Cross-
products 
1.030E3 1.684E3 
Covariance 35.517 58.052 
N 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 











Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
1 .521
a
 .272 .246 6.61659 .272 10.454 1 28 .003 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 457.679 1 457.679 10.454 .003
a
 
Residual 1225.821 28 43.779   
Total 1683.500 29    
a. Predictors: (Constant), x     









T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 40.285 10.651  3.782 .001 
X .444 .137 .521 3.233 .003 


















Ketaatan Siswa Kepada Orang Tua Siswa 
 
Nama   : Laila Maulidir Rohmah 
Mata Pelajaran  : Akidah Akhlak 
Hari/Tanggal  : Rabu, 02 November 2016 
Sekolah  : MI Al-Hikmah Polaman Mijen Semarang 
 





S S KK TP 
1. Menaati perintah 
orang tua 
      
Melaksanakan 
perintah 
√   √   
Mendengarkan 
nasehat orang tua 
√    √  
2. Menghormati dan 
berbuat baik 
kepada orang tua 
      
Bertutur kata 
sopan 
√   √   
3. Meminta izin dan 
doa restu orang 
tua 
      
Meminta izin dan 
doa restu keluar 
bermain 
√   √   
Meminta izin dan 
doa restu 
berangkat sekolah 
√   √   










√   √   
5. Mendoakan orang 
tua 
      
Mendoakan kedua 
orang tua baik 
yang masih hidup 
maupun yang 
sudah meninggal 




S : Selalu 
S : Sering 
KK : Kadang-Kadang 

















Ketaatan siswa Kepada orang tua siswa 
 
Narasumber       : Laila maulidir Rohmah (ketaatan siswa kepada 
orang tua) 
Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 
Hari/Tanggal : Rabu, 02 November 2016 
Sekolah : MI Al-Hikmah Polaman Mijen Semarang 
 
1. Apakah kamu langsung melaksanakan jika diperintah orang 
tua untuk belajar? 
Jawaban: kadang-kadang bu, soalnya saya kadang-kadang 
masih ingin menonton TV atau makan, kadang juga bermain 
sama adik. 
2. Apakah saat adzan maghrib berkumandang kamu bersiap-siap 
untuk sholat? 
Jawaban: ya saya langsung bersiap-siap soalnya dirumah 
sudah dibiasakan saat adzan magrib berkumandang bersiap-
siap berjamah bersama dirumah. 
3. Apakah kamu bertutur kata sopan kepada kedua orang tua? 
Jawab: kadang iya kadang juga tidak, karena belum biasa 
4. Apakah sebelum berangkat sekolah kamu meminta izin dan 
doa restu orang tua? 
Jawab: kalau sama ibu saya pamit tapi kalau ayah kadang-
kadang, Ayah kerja. 
5. Apakah kamu selalu mendoakan orang tuamu? 






Narasumber : Hadi Munir 
Mata Pelajaran : Akidah Akhlak (ketaatan siswa kepada orang tua) 
Hari/Tanggal : Rabu, 02 November 2016 
Sekolah : MI Al-Hikmah Polaman Mijen Semarang  
 
1. Apakah kamu langsung melaksanakan jika diperintah orang 
tua untuk belajar? 
Jawaban: ya kadang langsung, kalau tidak saya dimarahi ibu, 
kalau belajar ditemeni ibu terus 
2. Apakah saat adzan maghrib berkumandang kamu bersiap-siap 
untuk sholat? 
Jawaban: ya bersama teman-teman berangkat kemasjid. 
Kadang adzan dimasjid 
3. Apakah kamu bertutur kata sopan kepada kedua orang tua? 
Jawaban: kadang-kadang tapi saya tidak bisa boso bu 
4. Apakah sebelum berangkat sekolah kamu meminta izin dan 
doa restu orang tua? 
Jawaban: meminta izin dan doa restu bapak ibu dan dianter 
ibu bersama adik kesekolah 
5. Apakah kamu selalu mendoakan orang tuamu? 












































Siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dikelas 
 
Gambar II 
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